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“... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
(Q.S Al Mujadalah: 11) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” (Q.s. Al-insyirah: 6 – 7). 
“Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang 
yang sesat”  
(Q.S Al Hijr: 56) 
“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung” 
(Q.S Ali Imran: 173) 
"Hidup adalah perjuangan dan kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak 
pengorbanan." 
(Tere Liye) 
 “Jangan pernah puas dengan ilmu yang didapat, karena masih banyak ilmu yang 
menunggumu” 
 (Sriyanto). 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji:  (1) pengaruh 
pendekatan scientific berbasis Realistic Mathematics Education (RME) terhadap 
prestasi  belajar matematika, (2) pengaruh kreativitas terhadap prestasi  belajar 
matematika, dan (3) interaksi antara pendekatan scientific berbasis Realistic 
Mathematics Education (RME) terhadap prestasi belajar matematika ditinjau dari 
kreativitas siswa. Populasi  pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura siswa kelas VII semester genap tahun ajaran 
2014/2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 kelas yaitu 
kelas VII A sebagai kelas eksperimen yang dikenai pendekatan pembelajaran 
scientific berbasis Realistic Mathematics Education dan kelas VII C sebagai kelas 
kontrol yang dikenai pendekatan pembelajaran konvensional. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu metode angket, metode tes dan metode dokumentasi. Teknik 
analisis  data  menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 
yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan 
metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Dari hasil analisis 
data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil : (1) Pendekatan scientific 
berbasis Realistic Mathematics Education (RME) tidak berpengaruh terhadap 
prestasi belajar matematika dengan hasil FA = 2,23 < Ftab = 4,06, (2) Kreativitas 
berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika dengan hasil FB = 25,5 > Ftab = 
3,21, dan (3) Tidak ada interaksi antara pendekatan scientific berbasis Realistic 
Mathematics Education (RME) terhadap prestasi belajar matematika ditinjau dari 
kreativitas siswa dengan hasil FAB = 0,58 > Ftab =3,21.   
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This study aims to analyze and examine: (1) the influence of scientific 
approach based Realistic Mathematics Education (RME) on mathematics 
achievement, (2) the influence of creativity on mathematics achievement, and (3) 
the interaction between the scientific approach based Realistic Mathematics 
Education (RME ) on the mathematics achievement of students in terms of 
creativity. The population in this study were all students of SMP Muhammadiyah 
1 Kartasura 7
th
 even semester academic year 2014/2015. The sample used in this 
study were two classes of 7
th
 A class as an experimental class scientific subject-
based learning approach Realistic Mathematics Education and 7
th
  C class as the 
class that is subject to the control with conventional approaches. The sampling 
technique using cluster random sampling. Data collection methods used the 
method of questionnaire, test methods and documentation. Data were analyzed 
using two-way analysis of variance test with different cells, which previously 
performed analysis prerequisite test is test Lilliefors normality and homogeneity 
test method with the Bartlett method. From the results of data analysis with 
significance level of 5% was obtained results: (1) scientific approach based 
Realistic Mathematics Education (RME) has no effect on mathematics 
achievement with FA = 2.23 < Ftab = 4.06, (2) Creativity effect on mathematics 
learning achievement with FB = 25.5> Ftab = 3.21, and (3) There is no 
interaction between the scientific approach based Realistic Mathematics 
Education (RME) on mathematics achievement of students in terms of creativity 
with FAB = 0.58 > Ftab = 3.21. 
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